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DEL
MINISTERIO'DE LA GUERRA
" ,
521 !,
AGusror LUQlJJI
~l1ol Capitán generili D. J.aflé Lepes Domfnguez.
Senores CapiW~, ge;neral de la primera regien "1 Ordena-
dor de pBgOi de Guerra.
lenztt-ela cese -en -el oargo de ay.ndante .de ,campo de V. E,.
Deresl' orden '10 'dlgo á v~ ,E•. para su'COtl~,
efectos con~gfl.ientes. Dios ~rde á V. E. muckoe aftOl.
Madrid 6 de dioiembre de 1009:···'···,·····
, '. "" AGtJ8'J.'1:N ,L.vWB
'~p'or Oapitán gener~l D. JóSéLópez ·oiiriifognez.
SeAdres Capitán general de la primera regién y Ordena-
. dor de pa~os d~ Guerra.
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Eu,ateD0iéll áJaiLo¡'cumtancias que COQQllr~en' en el
Gener.alde, brigada>O~ Pedro del Real y Sánchez Pllulete,
I18gmHlo jefe dsl6bbierno Jidlitár de Melilla, J muyespt!-
c1almeQie al ,mélifio que !3On,r~~; eo :~l, ~o~b~te :qué ~\1jo,'
lugar el dia veintUréfl de iElUo.del.p\"eseJ,l~e,'~ an,108 8,1· •
rededm.:es d.eaqtiella plazs, de a~úerdo con.el.Cons-ejo ·ite Jkcmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
1lli.i:d8'üót:' '. ,. . '. ", -' ... " ... ,... .; " nombrar (ayudante de campo de V• .ID. al capitán de Ql-
Venf6'éií"€?ODcederle la 'Gran ,t~; ~¡;t!dQ~~~, ~e 1.& balleria-D. Rafaei,Lépez «le la Cáiriars, que actualineñle
Orden &ll V&'itó Mili'tar;.de'si~Mll. p.8,J:a, prell1lar sen!- le halla deHinadom el regimiento LaDcerol del Pdncipe
0108 de guerra. ". . """ .. D'dmero 3.
Dl!lliJo wm¡Palaeioá 'seis de: diciembre' de ' mil· n'O'le.l.· ' De real orden lo digO á V. E. para BU conocimiento "1
,cieno nuete. . " ;',',',',.",.' ,AL,OO'.. ' Neo, . efectol caneiguieg.&e" .. DloI guarde á V• .ID. muohOll a!l0l.
. • Ro oJ) Y1l.'iri6 6 de diciembr&,de 1909. .
:IlKblJltrod.la.~ '... . ''''''. ' ....
A~T1JrLlJQn ' , .
.. ..UI~ECRETARIA
,.BaJás ..... ,
lll:Jcmo.~.: Sego.B participa á este MiDist~rio el .
Capitáu/general de la segunda rag,lón,: :fál1~ci'él ,dia 4.
del corriente u.es, .en 8e"H1a,el generAl.de. brLgada don
.Aléiwd1'D :~d~dé 'Y"M,enéi1df~, J-efe: .de.Ee~o M'ayor
que era' de Ja CapUáníage'i1~r81 de dicha reglón.
De real orden ~o digo á. V. E. :páiá éü c(ioóchnlento y
ftne~ consiguientes. Dios guarde tí ,V. ,Ill. muchos atlos.
Madrid.6de dioiembre de U~09.
Exomó: Sr::" 'Ei Rey (q. D. g.) hat enido á bien nom-
brar ayudante .de campo del general de brigada D. Adol..
fo García y ViIlanuev8. Oomandante general de los 'SO:-
matenes de Oatal1111e, al capitán de Inf8ntería D. Ramén
DeepujO'ls Sabater•.Marqoés de Oliver, que se halla en 81-
'tuacfénde -&zoaliente- por haber clisado en igual cargo á
la Inmediaoión del general D. Manuel Ruil Ratioy; de-
biendo este nombramiénto surtir efeotos en la remia del
corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento "1
éfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afto.
Ma'llríd 6 dt!' dlóiéiIi~*e de 1909.
1JftQw1ll
. l." ~.ai ... ,
.' ~8ithlQi' .. ·: .. ~:. ":':"'.: .,.:'
" Ex~C). Sr.: ,,:~J ~ey, {q. D~ g.l ha ~eni~oá ~en dispo-
ner que el eapitáu deCabaHelta b. Bafael Upez y 'Va-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) seba servidodeBtl-
, nar á este 'MiIifs'terfo, en T80ante de plantilla, al capitán
$ ,
jefee, oficiala y .rgentol que flguran en la llgullnte
relacién, que principia con el coronel D. O.niel Morcillo
Zar.. y termina con el primer teniente O. Ramón Abad
Salin.., lal recompenlu que en ella .8 expresan, por BU
comportamiento "1 m~rUo contraído en 101 combate. lOl!-o
&enib ,1 veintitrée de jalio último, en l. posición de
Sidi linea y cercanías de los Lnaderol de mineral.
De rtal orden lo digo , V. B. pare 10 conocimiento y
demál efectot. DiOl guarde ti. V. ID. machOl dOlo Ya-
drid 8 de diciembre de 1909.
. • , )J... Ifl
LUQUB
de Infantería O: EdllHdo Lóper; Martínez, que pertene-
ce al regimiento de-5aboyA núm. 6.
De real orden lo,~igq¡á V. E. para 10 conocimiento "1
demás efectoe. DiOl prde á V. E. muchos atlas. Ma-
drid 6 de diciembre de 19Q9.
Setlor Oapiün general deJa primera regién.
,~. .
~r Oré:enad~ d~ pagos de Gue~a.
. .
,1
:\'".:J 1 \ ,~~,:' neoomp8Dl&I,
Cinltllar.-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por rllilOlu· &etl.or.~ ••••
eiéD de e." fecha, ha tenido á bien conceder á 101
't< .« S " .) ....... }~. O' X
, ., T" .'
NOUBBJiI,i Regompeuu que ~e le~ concede
Aca~tll.iii4dítlfante!'ía ; Alumno. -•••••..•.
Iclem'ae ídem •••••••••••••••• ; Otro .•••••.••...•
í . (~ ; . Capitán ..
Otro .
Otro .
~. " \Otro o
.;' Médico 2.°.• ~ .. t jo
". \CaPitárl•••••.•.•••
Otro.••••.••••...
••'.,! Capitán (E. R.) .
lirigada Disciplinaria' de MeliI1a.lrimer Teniente .
(
Otro••••.! •••.•.•• i
Otro CE. R), • ; .••..
\Capellán 2.0 .
:bcl1adr6n C adores de caba.~~rimetTeniente•••
, H:dirátde·M~lt'¡i,!...•...; .••••' ~t '. o •
. . v ro 2 ,
,·H~ 1';'" ~¡: .h-:¡ f: f .• I .: . .
.¡
:" 1 " .~....
i'
.{ , ~ .. ::' ;: ,~
s . '1' .
.... ~.'
, ;. '.¡
~1GeIJ.cr~,,,-Ca.balloriA •••• Cotonel. •••••.•..•• D. Daniel Morcillo z,atzOI3S.••••••••••••• Cr~ de 3.a clase del MéritpJ\1iliW,..con
, ", ' '." , . , dlstintivo rojo, pensionada.
Idc.iií.--ldClIl"il-'''¡>~.• '''' •....• Oapitán.'•.••••.. " ) Mig,\l~l Cabaúeilas Fcrrer CrlU de loa clase de Mari~ Cri~t~na.
Jd.w:--1ttfat1terla~", o••..• Otto.............. lt José Fernández Villa·A'brl1le Cl'U2: de 1.a clalle del MéntoMllItar, con
" ;.., ,'" . distintivo rojo..
ídc~.~idefli;.~ : ; Otro o :..... ) Antótiio Ze!tl'í Martínez CrlU de l.a clase del Mérito Militar, con
distintivo rojo, pensionada.
) Pedro Real Viener _••••••• _¡Cruz de l.a clalfe d:el Mérito Militar, con
:t León Real Vienet.••••••••••••••••• ! distintivo rojo.
l> Teodoro Fernández de Cuevas •••.•• CrlU de l.a clase de María Cristina.
:t José Otegui Rodrigu~•.•.••.••.••. Empleo de comandante.
Otro••••••••.•• " o :t Il-d.efOIiIlO II1fiu1te Romero.. ••.••••. Cruz de 1." cIase del Mérito'Militar con
, . . distintivo r.ojol pe:nsionada. ,
:Otro.. o......... . ) José Miaja Menat Cruz de 1." clase de María Cristina.
Ler'Teniente...... :t Narciso Villalón Dombriz.•••••.••••• ( .'
Otro•.• , • . . •. ••.• lt José GOlÚález Deleito •.••.••.••' •• ,. Cr~ ~e !:a ~e deIiMérito Militar ~ah
Otro.. o.' o., o•.•.• > Manuel Segute:LacombtI............ dIstintivo 1'oJo. . .;.1.
~!":d lo 1 ' .. j ;, .' Otro o.. > Agustín Devós Laton-e r::<......... .' .,
. ,",' ," Lér 'teniente (R. R:} ) ,llamón Fontana Lacasa .•,••••.•••'•• 'ltrm: ~e .l.a clase del ~érito ~il,ita1'cort
t!~.1l;lf."de'MeliIIa;59':'" "'("..-..' h 1',',.'" .:, distintlvorojolpen81Op.a1a·i':¡.~, ;·fJ. , 'l"'" IV~ <E:,' K .) .. ' ':t'Ferl:ia~lio C¡tro Sánial1iej:;o "~crm de La clase del Mérito Militar QOJI
-J.':.' t," ,', .~' , 1:1. Temente ) AntonI,.oHerfiáI1dez~ester distirttívorojo. . '.
Otro (E. R.) :t Eugemo Prados Malina............. _ , ",
2.° Teniente....... ,. A,ugusto·Rubio Ulloa••••••••••••••• /Cruz de loa clase del M~rito J\fiUtlV con
. ., distintivo rojo, pensíonada, .
Otro•• ¡ •••~ .... ; i •• "lt 1'omás borrego Espetatlto •••••••••• ~ , " ,
Otro.•••••••••• ; •• »Vice1?-te ~olahos A1~ro.••.•••••..••~~é ~.Ii cia~e del Mérit~MilitRf, con
Otro.. •• • . . • • • • • •• :t Gabnel AIZpuru MlInstany. • • • • • • • • • dIstintiVO rOJo.
Médico 2.° ) Emilio Blanco Lón................. '~. i
Capellán 2.° ••••••• ';o.P¡1ejo Fernández Otaranza•••••••••• Cttit de 1." clase de Maria Cristina.
'fen~ie CoI'onel.. . .• ) E11J.1que Baños Péreg•••••.••••••••• Cttlá de 2.a ciaw del Mérito.,Militarcol1
distintivo rojo, pensionada.
Capitán,o o" ,.José S:l.ncher; Recio ooo. CrUJ! de l,a clase del Mérito Militar con
, , dii!tintivo rojal pensiortada.
Otro.............. »josé de Celis H<:rnández ••••••••••• '}C1'ut de 1.a clase del Mérito :Militat ton
1.& Teniente...... ~ Fet~andoCastañón Reguera~..... • • distintivo rojo.
Otto.. • • • • . • • • • . .. :t Ennque Mayorgll. Otalorll.. • • • . • • • • • • ,
Otro..... . ••....•. ) Rodrigo Echevarría Aguilar•.••••••• Cruz de l,a clase dd Mérito Militar con
i fl" .• distintivo rojo; pensionada.
, :' :.) ,,: Ij:J, I.llrTeniente (E. R.) ) Antonio Carmona Molina Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
R~.W.ade AfriCIl., 6IL ...... <", distintivo rojo, " .
. ' " Otro (E. R.).,..... ) Juan Rbmárt Jaime••.•••••..••• , ••• Cruz de l." clase déMaría' Crl3't1na.
. '," .• ' , '2.0 Teniente. ; . . . ..:Jo M~ximiano Infahte Romero..••••••.• (Ctu~ ~e 1." clíJ.~e del Mérito MUltar cdn
,. ! j ¡J fI Otro ~ . • • . •• »Miguel Estévez Navarro •••••••••••• \ dIstmtivo rOJo. . , '
Otro , •••• »jesús Jiniénez Ortont'lda,,, , ..• ! ••••. Cru~ de t,a <;Iase del Mérito MqJ,tat';qqn
, \ , dIstintivo rojo, pensionada. '
, Otro.:. . ..•••••• : » Carlos Lázaro Muñoli •• i ••• ¡. ; i ;. i .; Cruz de 1.1>. clase del Mérito Militar &n
. , • . distintivo rojo.
» Alv'!.1"0 Pelayo Banal. •..•••...•••• • ·¡Cl'lU de 1.a clase del Mérito MiHtilf edn
:t Ennque Gonzá.!:z Echevert ••...•••• , distintivo rojo, pensionacM. '. : . '.:',
» Servando Camunell del Puerto.•••••• , '
) Sinion Serena Moreno :E:mpleo-de eomandante.
\~ Cipriano Nieto Gon21ález ••••••.•.••• Cruz de 1.a. clase de María"Crl¡¡titl,~,.,
:t Serafín Cortés y MoIitta •••• ,. ; Cniz de l.aetase del Mérito Mimar'fou
distintivo rojo, penl'lionada. . .
» J~s,é Roig Asuar •.•.• ~ ,. (Cruz de La ~lase de Maria Cristina. : ~
, RIcardo Carrasco Egana •..••...•••. \
» Felipe' Attal Serrano... • • • • • . . . . . .. Cruz de 1.- e1ase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
j II10éente Lechuga Romero ••••..••• Cruz c4: l.a clalle de María Cristina.
:. Jainie Tons Pastor Cruz de t,a clalle del Mérito Militar con
.' . . . ,distirttlvo rojo, pensionada., ,
:t Mitlluel Vallarlno Iraob...... ; ••••• ;. Cruz de l.a cla!le del Mérito 'MUit:u- con
dúltintivo rojo.
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Otro •••.••••••.••
l.er Teniente ••••••
Otro .
Otro , ••
Otro 2.° .
Capitán .
l.er Teniente ••••••
Otro .
Otro 2.° ..
Capitán•••••••.•••
Otro .
Otro.•••••..••••••
Otro.•••••••••••••
''tUM'...... ' ".,.. W' t·
l3anid,ad Militar, Ambulancia de
Montaña .•...... , .••••••••.• Otro 2.°, .•...•••••
4.° reg. Mixto de Ingenieros..... l.er Teniente •••.••
Brigada Disciplinaria de Me1il1a.. Sargento ...•••••••
Bón. Caz. de Figueras, 6 ••• '. • • •• Otro.••.••.••••.••
2.° Teniente •••••••
Capellán 2.° ••••••.
, Icpmandante .
Id. Id. de Reus, 16., • ; • , •••••••• "2 °T:enl' t
• ene••• , •••
Otro ..•.••••••••••
lCaPitán •••••••••••I.~r reg. de Artillería de Montaña. O~~o~~~~~~~~::::::. Médico 1.°, ••••••••
Id. íd. EsteIla, 14•••••• " •••••••
» Juan Fernández Cuerda.•••••••••••• Cruz de 3.90 clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Wn. Caz. Alba de Torllles,~ r.er Teniente...... »Ricardo Motta Miegltnolle Cruz de l.a clase del Mé.rito Militar con
, distint:vo rojo, pensionada.
Id. íd. Mérida, 13 Otro 2.°...... J Francisco Serra Amoedo : ••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo,
Comandante" • • • •• '» Gabriel Fernández ADtPón oo•••••••• Cruz de 2.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
-Capitán........... :t José Montero Molinos •••••••••••• ".; Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
'. distintivo rojo, pensionada.
J Juan Herrero Mahguilla••••••••••••j . "
, E,npque Eymar Fern~ngez.•••••.••• Cru;z ~e ,~.a cla~e del Mérito Militar con
~ JuliánAgUlrrezabal Sobrado......... dlstmtlvo rOJo.
» Benigno Fjscer Tornero .•••••••••••.
» José de la Cerda y López Mollinedo •• ,'Cruz de ¡,a. clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
~ Luis de Malibrán Escarsi •••••••••••
» Eulogio Domínguez Asensio ¡CrUZ de 1.0. clase dell\Iérito Militar con
, Ramón Badell Marc~ • • • • • . • • • • • • • •• . distintivo rojo.
~ .Andrés Martinez Dria. • • • • • • • . • • • • . .
~ Rafael Marzo Elisabe '.' Cruz de 1.l1. clase del Mérito Militar con
» Conraqo Salvador Gisper. • • • • •• • • • • distintivo rojo, pensionada.
» Julián Domingo Danglade Empleo de capitán.
~ Jos~ Querol Masats. '•• ~ ~ •••••,••••••• Cruz de l." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ Luis Carbonell Ocariz.••••••••••••• Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
:> Franciscp Bermúde:::Garda......... distintivo rojo. .
» Joaqu1n Surnmers de la Cabada ••••• _¡Cruz de 2 .... clase del Mérito Militar con
. . destitivo rojo, pensionada.
.~ H,iRólito Domingo AlPpuero••••••••• tCruz de l.a clase del Mérito Militar con
J }fetilanooCases y Ruj,z'd~ ArboI. ••. ~ distintivo rojo.
:. Luis Garda Larra ¡cruz de 1.0. clase del Mérito Militar, con
.. k distintivo rojo, pensionada.
» Julio Monedero Noarve {Cru!, ~e ~.ada~e del Mérito Militar, con
~ José Ferrater Tell••••••••••••.•.•• ;~ dlstlntlvo rOJo.
» Santos Rubiano Herrera•••••••••••• ¡crUZ de 1.0. clase del Mérito Militar, con
. ' distintivo rojo, pensionada.
» Salvádor ~nnz Perea.: .•••••.••••• :. ¡Cru~ ~e ~." cla~e del Mérito Militar, con
~ Joaqlún Tarazana Av:lM,n .••••.•.•.• \ dIstIntIVO rOJo.
» Antonio ~kaide M~ntoro•.•••••.•.• (Empleo de 2.° teniente de la E. de R.~ Manuel V¡Jda Rodrlguez í
Eón.• Caz. de Barbastro, 4 .••••••
...'..'_--:--c-u-e-rp-O!---__1 _. 1~ N_O_M_B_R_:l!l_S _
)
Comandante D. Carlos Budín ArsÚ"';'~·'•• ~' Cruz de 2." c;,lse (¡el Mérito Militar con
, , distintivo rojo: .
CO?landancia Artillería de Me- Capitán:.......... » Carlo~ Sánchez Past,orildo.•••••••••• Empleo d~ comandante.. . .
hIla.•• , , •••• , ••••._•••••••• , 'j' r.er Temente,..... ) FrancIsco Judell Peon .••••••••••••• Cruz de r, clase del Ménto IVh\ltar con
. '. distintivo rojo, pensionada.
. Otro.• ,..... •••••• » Ricardo l\Ioltó Moltó •.•• , .••.•••••• lCruz de ¡,a clase del Mérito Milita!" con
Sanidad Milita!· , ¡Médico 2.° .: » Marce10 U:¡.:eras ~odriguez rdistinti::o rojo. • . . .
lComandante....... :1 Pablo Pad111a TnJlo .••••••••••••••. ¡cruz de 2. clase del Mento :l\flJ¡tar conComandancia Ingenieros de Me- distintivo tojo.lilla Capitán:.......... ~ Droct?veo ~asta_ñón Reguera ••••••• Cru?, ~e !." cla~,e dellV~érito Militar con¡,er Temente...... »Franclsco (arcano Más .•. ,......... dIstIntIvo rOJo, penSIOnada.
Adm6n. mil., Parque de Melilla.. Oficial 2.° ••••••••• II Salvador Grosso Barroso ••.••••••••,¡cruz de ¡,,, clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Comandaiüe....... »Francisco Alcalá ilirto .••••••••••••• Cruz de 2.a clase dell\férito Militar, con
'. distintivo rojo.
» ~~ario Mu~le:a Pla~es:••••.•.••••.•• lCruz de ¡,a clase del Mérito Militar. con
» SIlvano ClruJ~no CiruJano.••• ,••••••• ) distintiyo rojo, pensionada.
» Victor AsemJl Rodriguez .
» Luis Toledano Fernández.•.••••.•.• ¡Empleo de I.er Teniente.
:t Godof:;edo ~ouvilas Aldoz .•••.••••• ~cruz de l.'" clase del Mérito Militar, con
:t Eugemo PéI ez de Lema, Guaps. . • . . • distinti:vo rojo; pensionada.
» Fernando Berenguer Fuster. • . .. . • •• '
»-Luis Martín Pinillos y Blanco de Bus-
tamante .
~ Franci~co ~t~enza Serrano Cruz de 1,0. clase del Mérito Militar con~ AntonIO AzplazU Ramos............ d' ti ti .
:» Vicente Valero Carañés............ lS n vo rOJo.
,.. Justo CarmonaRuiz ••••••••••••••••
» Luis Garda Villaescusa .
Otro..•.•••••.•••.
Otro (E. R.) .......
Capitán•.•.•••...•
Otro : •.•...
Otro .
. . r.er Teniente••.••.
id. íd. dé Alfonso XII, 15 • •• •• .• OtrO:...••••..•••••
Otro 2.°: .....••.••
P,ón. Caz. Figllel'aS, 6. • . • • • • • • •• Ot
-t'" ro ••.•.••••••••
¡,er Teniente••••••
2.° Teniente•••••••
Médico 1.° .
Capellán 2.° •.•••••
2.a media brigada de la 3.a briga-
da mixta, Infantería •••••••••• Coronel ••••••••••
l
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Relación que se cita
'1'enientes coroneles
1$
afeCION DE CIBAlLERIA
.Bellinos
Cireutar. 'EJ;C1UO~ l:;lr.: El Rey (q. D. g.) se ha sar-
vidodisponer que los jefes y oficiales del arma de Oaba..
llería comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. José'Bonilla Masso y termina con D. Martín
VallejoNlijera, pasan á las situaciones é li servir los des-
tInos que en la misma se -les seí1l'l.Jan. .
De íeal orden lo digo ti V. E. para ill1 conocimiento"y
demás efectos. Dies guarde á V. El. muchos aAos. Ma-
drid 6 diciembre de 1909. .
LUQvlt
D.JÓsé Bonilla Maeso, ascendidí?, de! regimiento Oaza-
.. doreS de Tslavera, al de Trevll1(1.
~ Antonio Garrido ViIlazán, aBCendido, del 9.0 Dep6sito
de reserva, al 4."
~ Ubaldo Leal Balete, ascendido, del segundo Estable-
. elmieniodé.Remonta, 81 primero. '
• Leopoldo.Torres Erro, Marqués de San Mi6!UElI de
Gro:r, sseendido, de ayudante' fiscal del Consejo
Supremo' -de 'Guerra y Marina, á excedente en 11
primera'iegión.
» TlisUn Cabezas Morifligo, del 11.° DepO$ito de reser-
'1'6, alr~gimiento Lanceros de Espafla.
, Daniel Ru¡i' López, excedente en la tercera región. al
. 11." Depósito de reé~va. ' .
~ Antonio Acebedo' Sierra, del 4." Depósito de reser-
.' YB, al 3.' .'
Se11or ••••
y demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 4 de diciembre de 1909.
LuQtIB .
Se:t1or Presidente del Consejo Supremo de GtI~rra y Ma-
rina.
Satl.or espÍ' án general de la primera legi6n.
LuQtTB
11
':""-~--,.. .., .. , .....
, lalrlmeinlol
•••
Excmo. Sr.: Accediendo &1 lo EoUcHado por el cap¡-¡
hin de Infantería D. Joaé García Ibarrola, con·destino en .
lva Seecionea de Ordenanzas· de este' Minietetioj sIRey 1
(el' D. g.), dE' Elcnordo eón loinforwado por 0&'0' Consejo
;:;0))" m~! en 24 del meíl próximo pt>sado. St'. ha aervido 1
11"'\' 't)r!li: !iceno:a pata contraer' matrimonio con dOt'1a l
Ehsa Ago~ti y GaretJ. '
De lEal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l!t3:ha Bilrvldo dispo-
Der que el segundo leniente de Infantería, D~ Alfonso
Fl'tl1jul Goni, destinado al tercer batallón del regimiento
de Saboya n;ñm. 6 ~r real orden de' 27 de noviembre úl-
timo lD. O. núm. '2(9); ~&úe en'~ plez,ll en el ex-
pUllsdo regimiento. . '
De real orden l? digoli V. E. p8l'8 BU conocimiento y ID. JOB~ Ootrina, Ro(J~íguez, ascendido, del regimiento
de!llss efec~~. DIO!~~e li V.]j. muc~~.~~~ 14a·Caz~doresde,Albuera,al de Lancsros de Borbón.
drld 6 da dlclemb,rede tOO1J. ~ Juan Vivar Govantes, B.,9cendIdo, de excedente' en la
'. .. , . . , .. , ..LuQuE primera' región é In.spección gemral de las Oomi-
Setor Comandanle 'en Jefe de las fiiéiiai dd 'Élércllio de s~~e~~ :l~q~~#~~a,.s· ~I Etército, en comislén, al
operaciones en:Melilla. r~~lento Camdores -de Vll1arroble~o. •
.. '. -, M,a~~el VilfamaZ!lres S$baler, ascendIdo, del regl"
Sefions Oaplianes generales de la, ptlmera y cuarta re- JIllenlo' Caza.dores de Alcántara, al de Lanceros d.
giünes, Gob$rna'dor 'militar de Meliltayp1azas me· E8paft'~•. : . .. . .
llorea de Aftfeilr "1 Ordenador dé pagoa ~e Gue,l1'il. • Gabriel :Pélez M'unUla, ascendido, 4e la Academia del
JI Arma, li excedente en la 7." región.
~ Pablo Rodríguez Garcfa, s.Bcendido. del regimiento
. . . C9Zad~res de Trevitlo, al de. Talavera.·
~ Angel &nz LOSllds, del regimiento LaJ:ieeros de Bol'"
bón, li la Junta provincial del censo del ganado ca.
1;)allar y mular de Jaén, como delegado militar.
~ Oarlos de León y DórUcoEl. del 11.° depéeito de· reeer-
ft,~9~ . ,.'
~ FrsnciecQ Gao y Fernánile-z de IOfJ Rí1J9, del regimien-
to Lsnceros de la Reina, á la Jünta prov!ocial del
ceneo del ganado c~baU8r y mular de OÓldo~
como delegado militar. . .'
SECCJ~N Of.lNFANTERIA
Desliaos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sa ha servido dieponer
qU'1 el capitán de Infantería D. Régulo Malina Qniroge.,
OHt nado á J88 órdt>nfs de V. E. para sefialarle cuerpo,
por 1'e:'ll ordm de 20 de noy:embre último (D. O. núme-
re 263), cause alta en el regimienio de M&lilla núm. 69,
8:Htimc.o sus efect!'s en la miria de comisario del mes
actual. .
Da real orden lo digo li V. E.l>UA BU conocImienkl '1
rle:rás efectos. Dios guarde á V.:O:. muchos a:t1oe. Ma-
drid 6 de diciembre de 1909. ' ,. , . ,
; ,'.".... ÚJQ9
'," ; .
Sef1Gl Comandante en jefe de las ~elZiW del' :EjércIklde
apezaciones en ·lIeliJIll.
Se~ores Goberna...doJ; milltsfde Meuii8'y:PJazas menores
de Africa y Oldenador de pagQs de Guerra.' . ~
Seftor.....
Vaoantes
Circular. Excmo. Se:t1or: Con arreglo á lo lllltable.lido
13\;. ~\ a!t. 10 de la ley de 19 de jnlio'de1889., adlcional á la
constitutiva del Ejército, en el sdículo cuarto del regla-
we",to de 8scamOl!! '1 en el segundo del de recompensas
fU tiempo de gtlérra, el Rey(q. D. at.) te ha servido re-
stlveJ' que, con moUvo del sSQelJ80'á, General de brigada,
prr servicios de camps:rifl, de D;Ftancieco Larraa 'J Liso,
otr¡l ~I\do por r.al decreto de 22 de noviembre,último, se
nID',rtica la vacante producida por.fallecimiento de D.
Ah jandro Idarte y Menéndez. el día 4 del mes actual,
que ea la primera de dicha clase ocurrida después de la
ffc..~a del expresado slIcenso. .
De real orden lo digd tí V. E. parll SU conocimiento '1
ef~: tos consiguientt9. Diol! guarde á V~ .ID. ~uchós 61109.
Madrid 6 de diciembre de 1009. .
......_. '_ , • _: 'lilIIip·••r. IlIllI
I
...... '" m ,__í1 diciembre 1d 647
• ". 3
Soperior de Gaerra, al regimiento D. agoDes de
Nomancla, continuando en dicho centro da enee-
:Danza.
D. Martín Vallejo Nájera, del regimiento Dra,gone!l de
NU1Dancie, á las seccionES de trova de la Acadlmia
del arma•
Madri~ 6 dedioiembre de lSl0a. LUQVE
D. Federico Rtr.vé Hl:'rrera, delegado militar en la Janta
provinciRI d.el cetlso del ga.nado caballar y mqlar
de Córdoba, al segan<:1o EstablecilIÚen'o de re-
. monta.
l Vletar.González Valdés y López Dóriga, del regi-
.tniento Caladores de AlmansB, al de lanceros de
la Reina.
, José Maroto Marota, del regimiento lanceros de Es-
patlll, al de Oazidorea de Almanaa.
1_ 4¡ S I l. SJ ~ •
'sd8fDlIizaoiones
• ¡
IECCION DE ARTILLERIA
Matrlmoni••
IECCION DE ADMeNllTRlCION MILlT~R
Safior Gob~rnador mUltar de Ceuta.
Sanor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQu.m
Se:Dor Pt6!idente del Consejo Sapremo de Guerra y M&.~
, rintt.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Ilolicitado por d '!39pi-
'Un de).8 Oomandanciade Artillería de CartBgena l10n
Federioo Gómez MembliUera. el Rey (q. D. g.), de ~cuer­
do con 10 informado por· ese COlleejo Supremo en 27 de
julio último, se ha servido concederle licencia para con-
traer rilattimonio con D.- LuIsa Rodrigo 8áncbez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOl:. Ma-
drid'6 de. diciembre de ·1909.
.mxcmo~ Sr.: El R~y (q•. D. g.) ss ha @ervIdo ap~obar
las C<lmisIonell de que V. Jl}. dió ou~nta á eete Mmhterio
en lJ de noviembre pr6ximo pasado, desempeü'ldn8 en
los meses de sepilembre y oott;lbre últimos por el personal
compr~ndi~o en I~ relación que á oontinuaoión ea iaserta,
que comienza con D. Adolfo EloIa. Naharro y conduye
con D: Julio Pardo de Atio y Pérez, deDla~áudolas in,!f;m*
nizables con los beneficics que senalan 108 artículo;,! del'
reglamento que en la misma ea expresaD; habiéud.efH
eliminado .lss comiiionee desempel1adas por consecuencia
, de la. campa11a.
, De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DIOS guarde á V• .Hl. muchoS' a11os.
Madrid 3 ae diciembre de 1909.
Primeros tellie1:\tes
D. EnrIque Fernández y Rodríguez de Arellano, del re-
gimiento Lanceros de SBgunto, al segundo EElt~·
blecimiento de remonta.
J Andrés Tejada Alcayna, del regimiento Dragones de
Monte!!a, al de Cazadores de .AlmaDsa.
Segundos tenientes
Capitanes
D. Francisco Anohorena PaUBréao, del regimiento CSla-
dores de Tetuáv, al 9.0 Depósito de reserva.
~ Rafael Méndez.Vigo y Garcíll, del 9.8 DepésUo de
reserva, al regi~entoDt8gones de Montesa.
J' Rafael Alés y de Quintana, 8scendido, del regimien-
to ClIZadorea de Alfonso XIII, á excedente en la
sexta región. ,
:' Antonio Córdoba Agullar, a!cendido, del segtlndo Es·
tablecimiento de remonta, á excedente en la se-
~nda región.
J AlfonilO Areitio y EJío, ascenc;lidtl, del regimient()
C~zado.r~ de Almanoo, al primer Establecimiento
de remonta. .
J José OrklgaMoliner, ascmdido, del regimiento Lan-
ceros de Barbón y alumno de la Escuela Superiof
de Guerra; al 8.8 DepósUo de reserva, continuando Setlar capitán. general de'la tercera región.
en dicho centro de "nseOanza. "
J Migttel Ponte y Manso de Zúniga, ascendido, del re·
gimiento Húsares de Pavia, á excedente en la pri-
mera región.
J Rlfael López Valenzuela, que ha cesado en el C8l'~0 de
ayudante de campo del Oapitán general de Ejército
D. José Ló¡:¡ez Pómíogufz, al primer Estableci-
miento de remonta. . ~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIl3 hB Bel'v.ldo nr)'~-,híl.l'
,~ César Fernándex Perote, excedente en la séptll:na re· le. comisión de que V. E. di6 cuenta á este Mini:lterl i ) ~n
,gión, al regimiento Oezadorae de Albuera. . , 12 de octubre pl'íximo pa:ado, deeempeQ~dl& en f11 in· s .
• Joaqu!n ~alvo.Laca8B, cel 7.0 DePÓ!ito d~ reserva, ~l de sepüembre úlmuo por el coronel de Ingenieroe D, Pd*
ragnnIento üazadores de Alcántara. d,o Vives 'y Vich, para inapeceionar el servicio ael'l;r,;t,á.
~ Eduardo Jiménez·Petla y Sacannel, del 8.8 Dep6eUo tioQ, en la que invidió tres días, declarándola ind<}mr.;.
de reserva, al regimiento Cazadores de Tetuán. lable COn los beneficios que setlalan los articulos 10 y 11
J Cesáreo Cadenas Zapirain. del primer Establecimien- del reglamento. ,
to.de remonta. al '1.8 Dapósito de reserva. De real orden lo dillO á V.E. paraluconocimiento y
J Antonio PaJau Mufioz, de la Subinspección de la sex- • fineta oonsignim'ee.· Dios Ruarde á V. E. muchoa eflos.
, ta región, al regimiento Dragones de Moniesa. ' Mairld 4 de diciembra de 1909.
> EURanio Rodríguez Sol,ano é 1sem, del regimiento '
,Cazadores de Tetnán, al de Trevitlo.
• Alejandro Menéndez Fasté, excedente en la primera
región '1 en comisi6n en la InspeccIón general de
las liquidadoras del Ejército, al regimiento LllD'
ceros del Pdncipe.
) Emilio Manzanedo Lema, del 14.- Depósito de re-
serva, al regimiento Oazadores de Tetuán.
J Andrés Sáez Jál1regui, del regimiento Dragones de
Montesa, á la Subinspección de la sexta región.
J Emilio Esparza Torr~, del regimiento Dragonea de
Montese, al 14.0 Depósito de resena.
D. Juan Suelves y de GoyenElche, del rFgimiento Cazado- LUQUE
·res de Sl S018, al de HÚéares de Pavía. '. l:ÍAtl e it" J d 1.10 '6) Antonio de SotJ88 y Palacios. de las seccionea de tropa '= Ol apAD genera e a oc.ava regI n.
de la Acadewia del arma y alumnQ de la Eecu~la Senor Ordena.dor de pagel de Guerra.
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'"CÓ'" 1:''' PUNTO '"&g Se. S~Q o.~ : , en qne prinCipia en que ~&múna ~~~.~~ ..Cuerpoll C1aIlef NOM.BRE8 de ftU donde tuvo lug8.l' Comblón conferlda ----- ;:¡ OblerYaG1ones:~sfi - ¡
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r~)- denma· '. {ASistir á la recepción y rfÚ!()w/
nfa.uterfu.•.•. : .•..•••..•..
11l1~Cr1.
:Hí ocbre. lOOP 10Coronel., ... D. Adolfo Elola Naharro•••• ,. t~ de 2\Ferrol ....... El Vúpon...... noclmiento de pólvorA cedl-! 12 ocbre. 1901i
de sep· .
. da á Guerra por la Marina.tIemble
• de 1909. " .
~f'g. Tnf.a 'de zamora.••..••• 1.•er teniente. " Manuel Gil Ro1ríguez•••••• 10 1 11 Idem •••.••• Corufia .......... Oobl'ar Ilbramientoll••• , •••.• 30 sE'phre 1909 ~ idem • 190il 2
d4:>ID •••••••••••••••••••••
"
El mismo...•.; .•••.••.•••••••• 10 Y11 (dero........ IdeI.'W............. " Idem ................. , ••••. 31 ocble. 190~
"
• "
1 Oontinúa.
:egimíento San Fernando.••• Capitán••••• D. Antonio GonK41es Fraga.••• 10yll Lugo·........ Orense, Oser!, Y~ecretarJ.o de una CAusa•••••Oarballino ••• "idem. 1009 21 ocbre. 190~ 18
tt'~ de Zaragoza•••••.••••. 1. er tetlilmte. » BElnlto Fernándell San Ma-
190tméd .••••.••••••••••••••• 10 y11 Santiago .••• Cortlfl.a •••••••. Conducir la consignación.... :1 idem. 1909 ó idem • 4j9l1:1 •••• ~ •.•••• ., •••••••••• Sargent~•• " Francisco Maceira Polo ••••••• 22 {dem .•• : ... Muros..•••••• .,. tlecretariQ de cansas ••••.••. 19 idem. 1909
"
» :t 13 Continúa.
teg. de Mureis ............. I.e~ .teniente. D. JUlln Elltrrago Barba•.••• 10y 11 Vigo•..•.•.. Pontevedra.•••• Cobrar libramientos.•••••••• 1 idem. 11109 1 ocbra. 1909 1
leg. de Ceritiola•.•••••••••. Otro......... "Ricardo nedlcto ••••••••• 21 Orense...... Tliy ••.••• , •••. Oonducir -caudales •••••• ; ••• ·1 t4em. 1909 3 idem. 190~ '3
íona de Lugo •••.••• ~ •••••• Otro........ :t JOllé Ruibal Puente •••••••• 10 Lugo •• , •••• úsera y Car-laaJli· "
no•.•.•• ., •••• Cnstruir dillgenclas •••.•• ; •• ·4 idetl1 ; 1909 21 ¡den • liOI! ·18
1em. ...................... Capitán.•••• :t Manuel Pérez González.•••• 24:. [dem .•••••• Monlorte••.•••. Conducir caudales ••..•••••• li idem.. l\lO9 S ídem. 1909 • 2
1em •....•..•.••.•....•.•• Jt El mismo................ , ... :34 Idem ••••••• Mondoftedo••••• [dem .•••••••••..•••••.••• 2/1 ídem. 1009 28 ídem. 1009 B
;ODl\ de' 3EtllllZOS., ., ••••••• Oapitán••... D. Man'lelFernández Puga.•.• 10 v 1l R",tan?o~•.•• Cornfia •.••.•.• Cobrar libramientos.. ..•.. . 1 ídem. 190(1 1 ¡dem. HI09 1
ililm •.••.•.•• _••.•••••••••. » El mismo••.••••••.••.• ., ••••• 241 Idem........ Ferrol ..••.•. ' • ¡COndUCir caudales.......... 2 ídem. 11109 3 idem. HlG9 2
ÍOna de Pontevedra••••••••. 1.er teniente. l>: Ramón Oocol de Lamas ...• .24 Ponteved.r.... Vigo y Estrada. [dem. • • • .. .. . •• .. .. • •• • .. • 1 idem. 1909 4 idem. 1~ 4
:Qf'. 2.a ¡eserva de Santiago. Oapitán. • • •• »Pedro Rlvall Oobo••••••••. 10 Y11 l:)antiago .... Muros .......... Juez instructor de causa..... 19 idam. 15109 Ji'
"
:t 13 Oontinú...
.er reg. Art.a de Montalll\ •.. comandante./ " Damlán Orduna Martín •••• 10 Y11 Corufia ..... BetanllOs.......(pr~ctlcar diligencias como~ sepbre 1909 3 ocbre. 11lO~ 3fem ..... _.......... , •.• _.... Sargento •••. Simón Cumplido Ambrojo •••. H y22 {dem •.•.••• Idem . . • •• • • • • • Juez instructor y secretario, 26
respectivamente .•••..••..
lem ..••. I f ••••••••••••••• Ajustador... D.• Ramón Seoane Martínez.... 16 fdem •.••.•. Madrid......... íEstudlar. el nuevo material dt'( 19 acbre. 1909
"
»
"
,18 Continúan.1em ....................... Id. armero.. »Antonio González Lenl1oiro. 16 Idem •...••. [dem . • • • • . • • . • montafia••.•.•....•.•.•..r'm" p.rle d. UD' j'Dtal
iomand.a Ingenieres de- Vigo CapItán••••. "Endque Oánovas Lacrúz ••• 10 yl1 Vigo........ Orense.. •••••• para l~ recepción de un 10- 7 idem. 1009 \)ocbre. 1909 3
• cal arrendadt> para la 00-
lem ....... '; .• ·.•.••.•••.•••• ). El mismo. ~ ••. : .............. '•.•• misaría de Guerra •.••••••1Oy11 [dem ....... T.y yO,,,,,,,,, r"" I~ ,nvl.t.......tml d'lledifiCiOS militares. • • • • • • •. 22 idem. 1909 26 ide¡n • 1S109 á
[.ugo, Orense, R i t 1 b d' f t'fi
cmlllld.a pral. de Ingenieros Coronel..•... D.Jacobo Garcla Roure ••••••• 10 Y11 Garulla......
Tuy Vigo Pon. ev R 1U' ltll o ras e or 1 -t
idem. 1909 27 idem. 19~ 10teve'dr:l. y'San- cllc!ón y edificios Illilltafes 18
tiago ......... ' de la región ............'••
lem •••.•.• '" ••••••.•.... Comll,.D.dante :t Le.andro Lorenzo MODta-lvo. 10y11 [dem .. , .... "'.m....... '''r.m, .../.................~ 18 idem. 190~ 27 idem. 1~9 19,~. - Asistir á. fa junta de arriendo
utcndencia Militar......... domo° 2.a. •• ,. Antonlo!tanz de la Pefia .... lOy 11 Vigo........ PO.l1tevedra.. •.• • de unediJici~ tJ!)D d9Stino 211 idem·. 1909 21l. idem. HHJ9 1Parque admmlstrativo de
\ suministro. • •. . ...........
:lem ....................... Otro ••..••• » Francisco TelloTaboada .•• 10yl1 [dem ....... [dem .......... [dem....................... 29 idem. 196\1 29' idem. 11lQ9 1 .
dem ................... : •••• Oficial Lo. •• ) Antonio Sáaehez Cuel'Vo, •• lOyU rd.m ....... Idem •••••••••. Intervenir la revista de edi- 190~fieies militares.. • • • • •• ••. 21 idem. 1009 21 idem. 1
1em ... : .......................... :t El mismo•.••••••••••••.••••• lOy11 (dem ....... Tuy ........ <. .. • .. ... Idem ............ ti ............. ti • .. 23 ldem. 1909 211 idem.• 1~0~ 1 .
cJem........ e ....... ., •••• l •• :» El miSmo..................... lOy 11 Idem ••••••• Pontevedra.; •• Cobrar I1brll,mientoll.;...... 6 idem • 1069 6 idem.• 19~ 1
lÓ Y 11 looru.nR I •••• fFirmar la. esori-tura del servi-f idem.• 190~dem............... ,., ' •• 't. Oftciall.o,.•• D. Federic~ Ayala Ubeda••.•• VIgo........... cio de Bubslatencia.sñe San- ,16 idem. 10011 19 6 Ogrgo al ser·
tiago................ l .......... vIcio.
1
...~,;.
. ~Rta~' , i.- • J.G· lJl o PUNTO ' .. J'EORAf:I):l¡:l
Jit:'(II.C'fo_
... ~lilf:l=fil):loO C>", .en. q'Qe principia en que term1nI>.
CuerpOl CW!eIl NOMBRES ~g:;¡e de su donde tuvo l~ar úomialón eónferida J{)birervaclonel!U!!.lil resJ.danoia . la oomlll1ón ,
. fCl~ Dia 1I9 .A.1ío Dia 1&11 .AAo .: l' .
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Intendencia Milital· •.•• : ••.. Oficial 2.o••. D. Luis Encinar Pérez •••••••• Wy11 . . .¡'''m....'''''u'" do! ""'I'IO¡ octbre octbre 11iO~ 3)Carg~ al ser-VIgO •••••••• Oren se.. •••• ••. de lIub8istencias.~...•••••• 17 1909 19 viclO.
Idem •••.•••••.•...•...•.... ElmiBmo••.•••.••••••••••.•• 10 Y1] Idem . • • • • .• Pontevedra••••• Cobrar libramientos.. • • • • • • . 6 ldem. 11.109 6Idem.. 1909 1,.
Ferro!. ..... Corulla......... IIdem ......................1I 'a9ldem..•..•...••..•........ Oficial 2.0 ••• D. Cirilo:) Junco López••••••••• 10y 11 idam. 1909 SO ldem. 1909 2
Sanidad Militar............. Méd. mayor. ,. FranciEco Magdaleno Morias 10 y 11 . ~Oomisión mixta de recluta-~ 10 idem. 1909 11 ldem.. 1909 2
. .
COl:ulla...... Lago.......... miento de Lugo.. .. • • . . • •• 28 idem. 1909 29 idem,. 1909 2
Comand.a Art.a del Ferro1.. •. l.er teniénte. ,. Julio de la Pella ........... 10y 11 Ferrol ••..•• COrulla •.••••• 'llOobrar libramientos .••.••.. 1/ 1 idem. 1909 3 ldem. 1\')09 3
~PoBiclones de la~T d' ~ 1 idem. 1909 2 idem. HI09 2ldem...................... CoroneL .••• ~ Joaquín Castelló Carrasco.. 10y II Idem •• • • • • . í d F 1 lIoceo e pIezas. • • • • • . • • • • • 4 idem. 1909 \) idam. 1909 6
r a ti erro.. . 11 ídem. Hl09 12 idem. 1009. 2
Idero .•.•••• ldem ••••.•.••• Idem ••••.•••••••••••• ; •••• { ¡ idero • 1909 2 ídem.. 1909 2Idem ..•••••••••.•••.•••••. Comandante. ,. Ramón Dorda Lópall ....... lOy11 Idem. 1909 \) idem.. 1909 6
. 11 ídem. 1909 12 idem•• 11.10\1 2
. . ~ 1 idem. 1909 2 idem•• 11.109 2Idem •.•••.•.•.••.••••..•. Capitán••••• ,. Julio Pardo de Atín Pérez •• 10y 11 [dem ... I.'.~ Idem ...... ,. ti Idem .•... l ............... 11.. 4 Idem. 1909 9 ídem. 1909 6
. . 11 ídem. 1909 12 idem. 11109 2
[tIem ......................{ 1~ Idem. 1909 2 idem. 1909 2Idem ... , ... t •••••••••• "., l.er teniente. • Víctor Landera Domenech .• lOyll Idem •.•.•.. [dem '.lI' ....... idem. 1909 ~ idem.. 1009 6
¡dem. 1909 12 Idem•. 1909 2
> J,,' A''''..''''" Y Pé,,, lOy 11 Id.m........ eolv~"u .. dl"''"P.,óO y "'''UOOlml'"toj :: ídem. 1909 16 idem.. 190~ 4Idem .••.•.••... , .•...••••. Comandante. Illam. 1909 23 ¡dem.• 1909 6
. de la Sala.. . • • • • • • . . . • • . MarIlla y G~e. de las pólvoras cedidas por 26 ídem. 19t){J 30 idem.. 1909 6
· rra en las ID, Marina según real orden·de 13 ¡dem. 1909 16 Idem•. 1909 4
Ide.m •••••••••.•••••••••••• Capitán.•.•• » Julio Pardo de Atfn Pérez•• 10 Y 11 [dem....... ~Hl;~aclones 11 de agosto de 11109-...... 18 100m. 10\)~ 23 ídem•. 1009. 6
e e ro ••••• 25 ldem. 1009 30 idem.. lOO\) 6
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Madrid 3 de diciembre de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha selvido aprobar las comisiones de que
·V. F... dió cuenta á 6ste Ministerio en 26 de cclubre último. dfsempenadas en los
meSES de julio. ag(sto y septiembre del afl.o actual, pt·r el pereonal comprendido
en la relación que á continuacIón sa inserta, que comienza con D. José González
Gtilcía y Ct ncluye con D. FlBn.cisco Mínguez Enr1quez, declarándolas indem-
-mublfs ccn los beneficies que,stfialan los attíeukls del reglamantoque en la mig-
ma Ee ezpnsan; habiéndose eliminado las comisiones desempeftadas por conse-
cuencia de la cfmpana.
• LUQn
De real orden 10 digo á V." E. para su conocimiento y fines. conaiguientes¡
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 3 de diei~bre de 1900.
LUQUE
&lfior Oapitán'general de la tercera región.
Sanor OrdenadQt de pagoa de Guerra.
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Relación que se cita
- " i ~ -g~sa J':lt'HA. ~a.g~g PUNTO 1':
~~oo L ;
l§ ~ Q-~ en que prtnclpla en q ,ue termina ~
~g Ol ~ de IU donde tuvo lugar Comiliónoonferidll ""= gIO~o_~~~~ 1ri7~ I retidencI& 1& comisión IJJÍllIMet lAñO DíaIMes 1¿dio ~
I 1 /- - •• • -- -- -- - -- -- -
liMESDE JULIO DE 11J09
'" 'd d "l"·t SubiuF.peé'tol'!D J é G ál G .
"an; a L'lna!' · médleoll.n.\' os onz ez arel8 ..
Idem .........•....••. , .•. O.tiO ........ , », Elíseo Muro Mo"ales .•.•...
JOE'ID Médico 1.0.. »Francisco Mora Oaldús ..•..
l<lem •...••...•••..... , .•. Otro •••.•.•• » Salvador Sausano Vives ....
I
1 :. r ." ObserVlIc!ollPS é inCidE'ncias'( 1 julio.. 19091 21j ulio.. 1909 I 2OY11 \ alenc¡a ... , Ieruel ........ aote la 00 "ó 'xtmlSI nlnl a....
llidem o 190910 Y 11 [dem ....... AlbaclltA....... 1rrlem o .................... 1 idem. 10091 1
10 Y 11 [dem .••.••• Terll E'l ••••..••. V,ocal ante la Comisión mixta 1 ídem. 1909 1/ idelll. 1909 1
10 Y11 [dero .•..••• Murcia ......... Observaciones é incidellciaf
ante la Oomisión mixta.... 1 ídem. 1901J 4rídem • llJOIJ 4
11agosto 1909 5 apte lIJ09 5
16 ídem. 1!l00 19 ldero. 190\} 4
6 ídem. HlOIl 11 idem. 1909 6
29 idem. 1909 31 idem • 19~9 3
31 idem. 1909 31 ldem • 11109 1 • ..:t
6 ldem. 1909 11 idem • 1909 6 ~ e:
1 idem. 1909 1 idem . 1901J 1 1~
27 ldem. 1flOll 28 ídem. 1909 I 2 S
27 tdem. 190\} 28 ídem. 1009 2 1 r:::'
31 idem • UOIJ 31 ídem. 11+011 1 i :.
31 ídem. 1909 31 idem • 1909 1 "l' !R
81 id~m. 1909 31 idem • 1900 1 ~
1 idem. 1909 2 idem . 1009 2
25 idem . 1909 29 1dem. 1909 5 a
29 ídem. 1\l01l 3l¡ídem. 1009 3 U
1 ldem. 1909 3 ldem. 1009 3 !.
27jidem. 1909 28¡ídem. 1909 2
27 ídem. 11109 28 ideen. 1900 2
Murcia••••.••. , Conducir caudales•.•....••.
[dem •.••. 4.f •. I¡dem •• ~ ••.• t ••• ~ ••••••••••
[dem;. • •• • • • • •• ldem .•••••••••••••...•.•..
Alba.cete . . • • • •. ldem .
Murcia.••.••••• Fiscal de dos Conae:i os de gue·
I 1'1'8 ••••••••••••••••••••• ·Al·chana .••. Idem •••••••••• OobrAr libramientos .
Valencill.. • •. Ternél .••.•.•• 'Ivocal ante 1a. Comisiónmixta.
Alicante ..•• Orihuela .•.•••• Idem de un OonseJo de guerra.
Idetll [dem , .. [dem o •
10 Y JI
10 Y11
10 Y11
10 Y1J
2-1 ILorca•.••••.
24 IOíe.ll. •.••.• ,
2-4 ¡Ce.rtagena.••
2! Hellill •.•••.
10y 11 Valencla.••.•
MES DE AG0310 DE !flOG
) Emilio .Mufíoz Calchil1ary •.
» Francisco Mora Oaldés •..• o
) Rernll.bé Gllirao Hilarío ..•.
) Emllo lbáfiez Aliaga .
» Francisco Baixanli Perelló
) Tomás Olíver Martínez ••...
» feldoro González Arau •....
• Manuel Margarhla Pozo •.•.
Pascual Slpau Oliment .
D. José Garc{a Bofill. '" .•...
» :Fl':lncisco Albert Lóppz...•.
:g Manuel Llanos Medltlt!. .••.
» Antonio CasanovM lIIartí-
nez .••.•.•........ o ••••
" Bartolomé C1arés GÓmez .••
:; Francisco Mil'guez Enríquez.
» Carlos Periel' Megías...••..
) Ricardo Ferrer Bal·bero.....
Oficial 2.° .•.
li1édico LO .
Capitán .
Otro '
•
$.0 montado de ArtiHeJ'ía, . o • Méjico 1.°0'
Zona de Játiva r.úm. 20... , .. Capitán•....
¡dem .... o ••• ,.·••••••••••• Otro .•..•...
Idem .••••..••..•.•.•...... Otro•••••••.
Ídem ..•. o·••••••••••••••••• Oabo.• o •••••
Zona de Alicante núm. 22 .•. Oapitán..••.
lnf.a Princesa núm. 4•••••.• Otro. o " ••••
Idelll ., .••...•..•......•. OLro..••....
Zona de Murcia núm. 23•.•.. Capitán..••.
1
Smtiagodecom'IA I . á .
Cah.s de Alcántara mírr ..14.. Il.er Teniente.ID. Ricardo Pasarón Archaga.. 110 y 11 Valencia.... posteta, Jijón y s ~tlr .los IconcurS'Os llípl'Corufia cos naClOlla es •..••.•• o •••
!O Y 11 [dem .••••.• Albacet~~: ::::: Vocal ante la Comisión mixta.
10 y 11 Játiva Bolbaite .•••••. JM~ il1~tructór .
[Oy 11 ldem. '.•.••• Valencia ••••••. Cobrar libramientos••.•.••..
24 Aloira .••••. Játl va.••.•••••• Oonducir ca.udalea •••.•••••
22 Játiv"' Bolbaite Secretario de cau:!aB .
2i Or111uela ••':. Allcallte Conducir caudales .
IOy 11 !licante... OJ'lhuela ..••... Vocal depn Conse:iodeguelTa.
10 y 11 [dem ••••.• t ldero......... [dém .•....... ; .•••.•......
IdeTll ••••.••••.•.•.•••••••. Otro ......• ,
ldem .... o •••••••••••••• o .' Otl'o ....•. , .
Zona de Albacetenúm. 25 .•. Otro .••... o.
Jurídico .•••..•.•••.••..•.. T. auditÓr3.a .
Administración .Militar.
11.° montado de Artillería'.•.
.:7iona de Alict.nte núm. 22...
IJem .•••.•••••.. , •.••••...
MES DE SEPTIEi:lBREDE 1909
.....-:;--. "_.~.."....~.(.~H.•~:~ ..
~~.. ti t: .:...
24 sepbre 1009
1
10
29 ídem. 1909 31
10 !d&m. •·l~ 3r~=18U-
10 idem. 1~ 3Idem.
10 idem. 1~G9 3 Idem. . 'P'
25 ídem.. 19Q9 '1 9
2i ídem.. 10011 6 l11 ídem.. 1909 3
2il idem•• 1909 11 ;~
18 ídam•• 1909 4
1 idam•• 1909 1:
e
10 idem•• 1909 8
D. Lul~ .Vicente RipolJ.,'...... 24 Oartagena A1'chenll. .•.••.. IIConducir hafliatas Jj HrS8pbre 11J09
) EmilIo MufiOZ Oalchmary. o 10 y 11 afohena•.•. Murcia•.••.•••. (Cobrar libramientos•.•....•. t 2'l1dem. .' UI~
G T O 1 V IOonfratar el servIcio de uten-\ l. 09'
) onzalo Barceló \ alor. . . .. 1 Y 1 alencia. • •. Oastellón ••••• '11 aillo •.••..••••••••••.••• '11 8 ldem. 19
» Juan Luorden Fernández .•• 10 Y11 Valencia •••. Oaetcllón.•••••. [dem ...•. o •••••••• o. o. • •• • 8 ~pbre 11109
» Va:l.el'o Aguado Rolg.••••••. 10 Y11 Idero [dem [dem...................... 8 Idem • 11109
2I . ~Murcia, Lorca,~pasar la revista semestral del
, ngemeros " Capitán..... • Félix Angosto Palma ¡10 y 11 Cartagena... Archena y Al· diii io 'lit es ~ 20 idem. l{¡OIl
b t
e csm ar ..
1 '. ace e........ \
dem: •••••••••••..•...••• Otro••:, •.•• ') AlfOnSOMBl'tínezRizo•.••.• 10 ..'11 [dem•.•••.. IAlicanteYAlcOY\Idem j 20id~!Jl.:1901J
JurídIcO T. aU(htor 2.- ) Francisco Mares Armengol•. 10 Y 11 Valencia Alicante AseeordeunConseJodeguerra 9 ldem. 1909
ldem . .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. . »' El mismo... ..... .. . • .. .. . • lO Y11 [dem....... Caetellón...... Fiscal de ídem fd. . .. .. • 21 id.e.rn • 111Q9
Idem , .•.. : 1'. auditor 3.& D. Ricardo }<'err8r Barbero la y Il [dem Alicante ldem. 16 idem. 1909
Zona ~icante núm. 22 Capitán..... ') José García Bofill 10y 11 Orihuela •••. ldem.•••••••••• Oonducir caudales.......... 1 idem. . 1901!
tdero •••••••••••• , •••••• , .• Otro........ • Gregorio Verdú Verdú ••••• 10 Yn.Idea¡, ••••••• Idem •••••••••• FisCAl deunOonsejo de gueu 8 ldem • 1909
lnf.- de España núm. 4G. o" 2 o teniente.
.Adroinü,tración Militar...... Oficial 2.°...
:Idem.••••••••.•.••.•. , • , • , 0.0 guerra 2.a
.ldem Oficial 1.° ..
:ldem ,Otr03.0•... ,
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6lContinúa.
12
2
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21 Continúa.
21 Idem•
7 Idem, .
4
1
1
1
LUQuE
.. 1
Pensiones . J
Circular. Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreg!o á 10 ¡:IevenitIo en el real 1
decreto de 22 de julio último y raales érdenes circuhuea dictadas para Sil aplicación ¡
en. 4· de agosto siguiente y 8 del pasado noviembre (D. O. núms. 162. 172 Y2(2). '
ha tenido á bien conceder. con carácter provieionaJ. la pensión de 00 céntimcs de
peseta diarios á las esposas de individuos rSEelvlslas comprendidos en la siguiente
relacién. que empieza con María cabelo Abizll.nda y termina con Marfa. B3rselina
Ledó F-ernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efootos. DIos
guarde á V. E. muchos anos. Madrid 4 de dicIembre de 1909.LUQUB
CI.VpoI
1.Wtid .s4e·dicilllllbl'e de 1909.
SECCIÓN DE J't181'IOIA I AI'aN'1'OS ttENDALES
Licenoias
Circular. Exe.mo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) Be ha fervido dIsponer quede sin
dada la real orden de 29 de julio últImo (D. O. núm. 161) prohibiendo la cenes-
aión de licencias ó perm.isos, .en razén á que cesaron las circunB~anci8s que dieron
lugar á dictar dicha EOb\.'tana disposición. . . .
De rmu orden lo digo á V. E. pala Sil conocimiento y demás efectop. Dios
gtl'arde á V. E. mnchos a1108'. )ladríd 6 de diciembre de 1909.
Seflor. ~;
- --'-. ~ .... - , ,.,t5~a,a: . FEOHA i
. . . '1:1= ~ PUNTO • . . . .. •Id r7- ...:;¡.~ 80 ". . .. ., . l:l
" " ; l:l..o. C>:' . . .. en que prll!C!pia. en que ter:mIna ~ I Observaciones
C1&IeI 1 _. .. ~.O lI: B R E 8 I~ §ll~) de ~. . dondo tuvo lugllD ComWón conferlda i
___ _ _ rt~~1 resideac!a b.oomlllIÓll. Da~ Af¡ODiaI~I~ :
Zona de AUéánte. 22 •••••••• !Jll,p~tán,•••• D. Santíag~'LáizFernindei'••• 10'yJOrihuelá. Alicante Juez instructor de un Consero -
. . . I~' de gl1erra...... ••••.••.•. 8 sepbre 1909 11 sepbre lQ{)9
rden>; Otro........ ) }I,{anuel Moritero A.lcllraz.". 10 Y 11 ldem ldem Defensor de idem...... ••••• 8 ldem .' 1909 10 ldero.. 1lJi}l¡
" Ide'..n.." ~ Cabo ) JOBéBrÓlonsP~'tor '22 Idem mem &3cretarl0 deidem 8 idem. 19011 11 idem. 1909I~.IDl de :lbacete, 24 Capitán '0'''1 :1 Carlós Perier Magias....... 21' HeUín ".: Albacete OOndl1C!r caudales 1 1 ldero. 1109 2 idero.. 1909
:ti: uJ!ap . c&ball~Sl!lementalea Médico 1 ! :1 Manuel Ocafia López 10 Y 11 erueL Oampos Rpcono~er un. soldado t 25 idsm .' 1909') I :t
.J.nt. de Gll:a.dalallll'll, 20 Capitán... • :t Alejandro Vicario Castro... 24: Valencia , !.rchena .•••••. Cónduclf blfllstas 01 14 idem • Hl09 2& sepbre 1909
ZM1a de ,utiva, 20 Otro........ ) Luis Camps Menéndez 10 Y 11' Alcira Játiva Vocal de nnConsejo de gnerra 10 idem • 1909 11 idem.. 1\l09
ldem Otro........ »Maliuel Ml1l'garida Pozo 10 Y 1111ldem •••.••. tdem Idem....................... 10 ídem. 1909' n idem.. 1909
.l<'lem ~. ~.~ fOtro........ ) FrAncisco 'GonZálel! Gnerri. 10 y U Idem.,.: [dem .. : ••••••• [dero,' ,' •• , 10 ~dem·. 1909 11 ~dem .. 1909
:idem .. ~ Otro........ 1> Jnlián Puig Apari<l!o 10 Y 11 Idem ••.••.. "(dem [dem ,........ 10 ldem " Hl09 11 ldem.. 1909
'Idem ~ Otro .••.. :.. 1'> Leopoldo Aparicio' Sánchez. 10 Y'Ir
I
'Idem ' .. Idem :. [deo1'...................... 10 ldem. 1909- 11 ídem.. 1909
-1l:demú. ; ; • ~ .. ;. ~ Oteo........ It Isidoro González Arau 10 Y 11 JátiVII. .. ::.: Valencia 06brár libramientos.. • . . . • .. 28 ldem • lIl09 . 80 ídem. 1909
:Idem Otro........ It Manuel Margarida Pozo.... 24' Alcira IJátiva Cónd~cil cltnd~leEl.......... 80 ldero. 1909 SO idem • 1909
1.1.0 J:\lontadD de Artillería. ". Otro, . • • . . •• :t Gonzalo EcljA M"ralea •.••• 10y 11 Valencia •.••• tVRlrfOS pUintoiEldde}AUXélhtar Ida lreliv~tta d~ adrmal-~ 10 idem. 1909» » »
-'-d A. " o. D t" n sol"'f"'· P lli 10 ~ 1 a prov nc a e m n o e • erclO e a"d O'
...... ellJ _"', rmero J>, •• l'> eme rIO "oca. ano e cer. y 1 Idem .••••••- VIi G'" di i'l 10 1 em. 19 9 I :t l'>ll. ene a. • . . . ..Ir II c VI ..... " ••••••••
:Idem ~ ~ •. .' 1\Iédico 1.0 •• > Francisoo Moráüllqéa••.•• '10 Y11 Idem' ••••.• Oampos , Reconocer nn soldado" •.••••H 24 ídem. 1909:t » »
.'8.0 tdem i«:em: .; Otr~ : I FranCISco ~aixauli Pere1l6•. 10 yU! I~em Albacete ~ócal a'.lte laOomiaión mixta. 9 ~dem. 1909 12 ~epbre 1909
JZo.. ]la de MUl'C'lIl, .23, ••• ~ CapItán..... :t Bartol?mé CIarés G6mez ••• \ ~4 I,Cleza, ..•..• Murcia., •.•.••. vonduclr caudales.......... 29 ldem •11909 29 ~dem. 1909IQ6(ll ,~ ' Otro .•...••. ) Antomo Cánovlls Martlnez. 24 !Lorca Idem [d~iri...................... 29 idem. 1909 ~9 ldem • 19011
.J:d!'lID , Otro :& Francisco Mínguez Enríquez 24 liCartagena.•• Idem ¡Jem...................... 29 ldem. 1909 29 idem • 1909
Sefior•••
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llela&1im que 88 cita
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~
Valladolid núro. 94•••• Otro; Dloniaio VaIdlvleso del Hierro...... ldem de Barbastto.
ldem, ••••••••.••..••• Otro, Francisco Velasco Olmos•..•.••.••• Idem.
Barcl2.1ona núm. 61 •••• Otro, Juan Domenech Mestl'e•••••••••••• fdem de Alfonso XII.
8egovia núm. 8 •••.••• Otro, Lino Domingo Santos Idem de Arapiles.
Avlla núm. 9 Otro, Máximo DÍllo.'Ii G.rcIa•••••••••.•.••• Idem de Barbastro.
iToledo núm. 6 Otro, Isidoro Duce·Nú:!ielf ; Idero de las Navas.
Avila nInD. {l••••••••• Otro~Martín de Bo.w Robles. • • ••• •• •• • •• (dem de Barbll.lltro.
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Cuerpo en que sirvenCla!c y Rombres de 101 CAusantes
Antorl4!td 1I Caja de Recluta..
enrsó 1iu~;¡tllnc1a N.mbreil de las petil~lstas I se les co~~li~:el pago
Pueblo _l." Provincia
C. G. 5.a reg-inn •••• María Cavero Abizanda Naval Huesca Barbastro núm. 78 Soldado. Antonio Rizo Eallabriga Bón. Caz. de Estella.
¡dem l.a María de la Esperanza Saa.t; Owbrero •••••. San Sebastiánde los
Reyes...•• '.' • . •. Madrid ••••• Madrid n4m. 3 Otro, Ramón Pérez Galán•••••••.•••••••. Reg. Inf.a Saboya.
Idem ••••••••••••• .Agapita AINtricio ToledM!0... •.• • • • •• • •• • Tetuán de las Victo-
rias.....•••••.•• Idero •.•••.• [dem ••.••••••••••••• Otro, Manuel Robledo Luis Bón. Caz. de Llerena.
G. M.deCil1&&dReal Juliana Gnttórrez Delgado Grll.nátula Ciudad Real. Oiudad Real núm. 10.. Otro, Eusebio Rabadán Donoso Idero de Madrid.
Idem ....•••...•.••• Alfonsa Ga'Scón Sánchez. [dem••.••••••••••. [r!em ...••.• [dem ••••••••.••••••• Otro, Alipio Ruedas Blanco. '" •••••••••• [dem. '
(J. G. 3 a región•.•• Maria Pn!g Adell •..••••••••••••••••••.• Tirig Castellón ••. Castellón núm. '6 Otro, Domingo R'Jda Adell...•..••....•.. [dero de Alfonso XlI.
Idem 7.a ••••.•••••• Sapina Rodríguez Fernáadez. Santovenia Zaroora Zamora núm. 06•.••.• Otro, Hermó¡enes RodrIguez RodrIguez .. Idemde Mll.drid.
Idem 5.a Dolores Grasa Mata Colunga Huesca Barbastro núm. 78 Otro, José Rublella Urfanll Idem de Barcelona.
(3-. M.deCiudadlli3al Purificación Gómez Tera. Granátula Ciudad Real. Ciudad Real nó!!!. 10.. Otro, Angel Rabadán Gómez ldero de Madrid.
D. G. La región Basilla de ta 'Pe:tía Apal"ici.o El PArdo Madrid Madrid núro. 3 Otro, Matías Rojo Jiménell : ; (dero de Llerena.
Idem ••.•.•••.•.•••• Jacoba MartIn Martín•••••••••..••.•••••. Torrelaguna ••••••• ldem•.•••••• ldero .•.•••••••••.••• Otr.o, Casimiro R.odrlguez L9pez Idero.
ldero 3.a Agustin.. Moanfort Sales 8alsadel1ll Caetellón Oastellón núm. 46•.•.. Otro, Enrique Sospedra Prufionosa " ldero de Alfonso XH.
JG. M. de CludadiReal Martina Garoía de Leén GÓmez Fuente el Fresno Ciudad Real. Oiudad Real núm. 10.. Otro, Santiago Sánchez SAntos ldero de Madrid.
C. G. 5.a regwlll Teresa Roca :Sagarra Mequinenza Zllragoza •••• Zaragoza núm. 74 Otro, Ramón Santaolaria Aline ldem de Alba de Tormes.
I4.ero 1." ..• ~ I¡'ene Fernálldez Jiroénel'l de Cisneros Torrela~una..••.•. MadJ:id...... Madrid núm. 3 Otro, Leoncio San Miguel Conde .••...... Sanidad roilitar.
'idero 7.a•••••••: Manuela Juá.rsz García ~ Alcubllla de Nogales Zaroora ••••• Zamora míro. \la Otro, GregorIo Alvarez M..nnga Regimiento Inf." de Saooya.
Idem 1.a Maximlna SIiliI:z Marcelo... •.•••••• • San Martín y Mu- 11 ,.
drian Segovla ••••. Seg,)via núm. 8 Otro, Isidoro de A.ndrés Faentetaja Bón. Caz. de Llerena.
&1binspector M Ha
'Z'.:a región ROHa Tomillo G\)mez ~'.••••. Villabraglroa•..••. Vallll.dolid.
Idem Juliana Redondlo' A.l.'rfl.nz Cogec~s del Monte. (dem .
C. ti. 4." región....... Magdalena PODOe. dé Le6:uCucala .•• ~ •• " Barcelona •.••..•• BArcelona••.
Id_ 1.a ••••••••.•.~ Eusebia Santo;;¡ Oa41eÚo •••.• ~ ••••••• '.~'" Mozoncillo •••••••. 8egovia •••.
Idem ;. Emérita Ruíz Motlto ••• , ~., Pedro-Bernardo Avtla .
Idelll. •••••••••••• ) Nicolasa Montero M.8jías••.•••••••••••.••• Nombela ••••••.•••• Toledo•..•••.
ldelJi •••••••••••••;..:vále:tiana de Seg.owioa Pedro·Bernardo•••• Avlla ••.•.•••
ldem ) aaabel PérezFer~ lO • • • •• .. •• VillanueVd de Al-
\ cardete ·~l-edo roledo núro. 6 Otro, Santos Verdugo Madero ••• ; Idem de las Navas.
Idem ••.•..•••••••• ' abriela Sánchez ..: Pedro·BernIWrdo AvUa•••.••. !.vila núnl. \l ••••••••• Otro, Manuel Bardera DIaz ••.••••.•••••• Idem'de Figueras•
. .1dero ••..•.•••••••. :·'Ceet1ia Sierra. ..¡ ídem ••••••••••••• tdero [dem Otro, Lucio de Bozo Alvarel •••.•••.••••• fdem de Barbastro.
ldero 3.410 k&'bel FerrÍs Ma?túw&.••••••• M' ••••••• ' yl1lena........... Alicante.... Uicante núro. 48 .•••• ' Otro, Péuro Ballester GarcIa ••••.••.•• , • ldem de Rsas.
ldem 5_&•••••••••• Maria Pérez Arnal A.lÍAmer.•••••••••• Zaragoza •••. zaragoza nú'ro. 74••••• Otro, Hipólito Raroón Valero •.•••••••••. Idera de Mérida.
Idem 3.& N:íM'ia Pe1ró :P4oi'ant , lUmaines Valencia •.•• A.leira núm. 45 Otro, José JoaquIn Bafials Densa ldero de Estella.
ldem 1.& ~ela Danaiite B&Jd&oo••••• u. • ••• • •• :ea.alsordo•••••••• Badajoz..... Villanueva de la Sere-
. na núm. r4 ..•.••.. Otro, Nlcomedes Colchero Tejero [dem de Segorbe.
iIdem " FalHlltA de Dios Gozalo u o.kl.Jnbrada Segovla..... Segovia núro. 8. . • • Otro, Gregorio Oantalejo Peña.. .. .. • •. !dero de ArapUes.
~m 7.& Lea 481 Cafio CenteIW ' Val1.41escorriel. Zilmora.: Zaroora nÚro. \l6 Otro, Tomás EI!ltéballe3 Grande ldero de Madrid.
l'i&m D.a •• : Micaela Cuesta Nues A.ra~n ••••••••••• Zaragoza Zaragoza núm. 75 ••••• Otro, Esteban Herrero Vicente ldero de Mérida.
ldt.'Io1Ia 3.a • : Josefina Rosa Serer Mnt Ja160 lO Álical'te AlIoante núm. 4B Otro, SebastiánFont Pello Idero de Barcelona.
IdeIlll,s·.•••• "" ••• lsidora Loras MlltIa .••••••••••••• , Olombrada•••••••• Segovlll'.; ••• Segovia núm. 8 ••••••• Otro, ElllSter1oPaetor Enjuto ldem de Arapiles•
. ld1ml. o •... ;· Ig'nacia rApaz Hernández............. ••• n~hidlián Avl1a. ~ A"lla núro; 9 Otro, .ú;JoneiQ Pajar.es Llorente Reg. Infantería del Rey.
1-dem ....~ •••••• P.P.' Ooncepción Prieto OerrajerD<o •••••••••••• Zapar4iel. de la Rl- .
. .' bera ••• , •••••••• Idé'lb Idem•••••••••••••••• Otro, Ginés Prieto Jiménez •••••••••••••• Bón. Cal. de Barbastro.
ldem 7.a • ,;. Inés Combanol1l Vega , • • .. ••• ••• CastriUo de Ce~da León. ;' ••• ~. btorga núm. 93 Otro, PIo García Gonzá!ez Idem -de Madrid.
ldem iI!lustasia H~lUÍndez González Yillaetieul1& Zamora ~ al.amanea núm. \l8 ••• Otro, Bartolomé Gonzáiez González tdem.
Idero l.a•• ; ••••••• Agustina Menudo........................ edro Bernardo AvUs ••••••.; A.vlla núm. 9••••••••• Otro. Eugenio Granado Diaz••••••••••••. Bón. Caz. de Barbasíro.
100m '= • • •• p~um OrUz Herl1ándes... • • • • • •• •• • • • •• •.. ;lrrupe., '.' Toledo , •• 'j.Talll."era núm. '7•••••• Otro, Jaan .Garcia. V.ázquez •••••••••••••• Administración Militllr.
Idem , .Bl~Wa Herran; &aV9 •••. , ••••••••••••• Pl1!lj\\'uegtj;llo••• , •• Segovia••••• r.~gorl.anúm. 8 ,' Otro, SeverlalU> GarcIa Alvarez•••••••••• Bón. Caz. de Arapiles.
IdiJa" .. .. .. • ltirl# lIanuela GMeIa Ssaz•• H .. , • lO .. • .1l ..:~1l~ .. de-~ . \. •.
zJ:.l:l1lueb ,' A.vda Áv.1'¡. "ID, 9 1)J;nJ, MaJUlBl.Garc!a M5J:'tín ••••••••••••• Id&n de Las Navlls.
~". '. 6
'::.:.'~
RESIDENOIA I Caja de Recluta 1Autoridadque' en que
.1l1'l!Ó 1& instanc1a Nombres de las pensionistas le lel consigna el pago Clase y nombres de 101 causantes ,CUerpo en qne sIrven
Pueblo Provinc1a
-
C. G. 1.a región•••• Oarmen Alvarell Brun••..••.•.•••••••••. Madrid•• , ••••.•..• Madrid•••••• Madrid núm. 2••••..•. Soldado, Eduardo González •••.•••••••• ' . Bón. Oaz. de Madrid.
ldelll ............. Sofia ArribaR García••••••••• ,.......... Sanchidrián••••••• Avila••.•••• Avila núm. 9......... Otro, Pedro Gómez Ortega•••.•.••••••••. Idem de Las Navas.
Idem 8.- •.•••••••• IuUa NOToa Ponsa••.• ; •••••.•••• ~ •.••.• prense••••.. " .••. Orense••••.• Orense núm. 108•.•••• Otro, Manuel Gómez González••••....•.• Oomp.a de Aerostación. '
Idem 7.80 .......... María je la Ooncepción Sánchez Tomillo •• ViUabrágima .•.••. Valladolid ... Valladolid núm. 94, ... Otro, Isidro González Aller............... Bón. Cazadores de BarblUltro.
Idem s.a •••••••' ••• María Herrero Perales •••••••••••••.•••• Villel!la............ Alicante •.•• Alicante núm. 48 ••••• Otro, Félix García Requena.. . •• • ••.• .,. Idem de Reus.
Idem 8.a •••••••••• María Berselina Ledó Fernández ..••••.•. Ohantada.......... Lugo .•.•••• Monforte núm. 11S •.• Otro, Ricario López Ledo••.•••••....••. Beg. Inta de León.
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470 '~2 julio 1891 y ll--el1Gro _ -. '.
de 1900 ; 211 &goato.• 190 ,ól'lioba CÓrdoba. CóM'Oba...• ~.; ~~
'I~MontePio W1i~r.~, 21 I13P"6re, lW9 ' a-ian& Pamplonll.... ~arr~::.... A.)
, dem ......-.~........ 12 oct.bre 190 8Jliora ;;.. zamorá ....... ZQl.ora;,i,.oO. )
, 22 de julio le 1891 y.. ;:. , . _:, ':" '.: ;.... , .. ,.
enero ~OOS h. 28 J:a~oO' iÜencl& ViUenc!l.,' V~ncJ.i;; •••
1.·r teniente, D. Juan Lópelll VáSquelll...... 470 '1IIdemé lofem••·........ .2 IlilPbl'e. lISnse , 01'llnse•••••• ¡ oS'tlses:'''l'
Capitán, D, Antonio Moreno Gálvez............. 625 , MontePliS.mUtar ~ 1~ ~1l:b~ lWll rantW-a kfl!endiil ... ¡ (;~.dA. ....
1dem,D.Angel MorenoOlorio.................. 62~ , 1dem ••.• ; ~ ¡¡ ilepl?re. J!l(}9¡Cá.diz ~ ,T.&rifai., .••• C~ ~ .. oO C)
, , " " . papdiu'ráde.lal <.; ',. ' .
1dem, D. Julián Martinez González , 62~ 'f22e~~~~ieSfiol. ~..~~( 2? abril.. ; 1~ .,~~d:~lbt~~r~~b~:i: ~~}Rg~~~¡~~.~{$)
11 ":',' ',o U ~_:.; r:S~Pllóll:aS..'.. 11 ~",: 1-;;. ~> n·
Al1toridlld
q1l8
ha OUl'I&do el
expediente
G. M. Córdoba..' D." &ataela Aranda y Garcia Viuda.... » 1.·'teniente, D. Francllco Cano eonsuegra .
Id. de Navarra. ,Mari& NieTel Oros Huesa•••••••••••.•• Idem.... , Médico mayor de Sanidad Milit&r, retirado, DOIl
.Juan Valdél Pajarel ..
Id. de ZAmora. ,Maria de los Milagro. Fernándes Soja.. Huérfana Soltera... Teniente coronel, D• .4.ntonio Fernándell·Ulloa.
Id. de Valencia. • eaya Martines Ochoa Viuda.... , Comandante, D. Mariano Agustil1 Lázaro .
Id. de Orense.. • Adela López Ma'tinell•••••••••••.••••• 1dem •••• , '
Id. de Granada ,lIaria Angustias Jaldo Moreno 1dem. ... •
Id. de Cádiz.... J :M:ar1& Aliltonia Morales Lara Idem.... ,
f
D. FernaBdo Mart[nez Abreu ~
Id. de Madrid.. ,Aristides Martines Abreu.•••••••••••• , Huérfn.·JI •
, An!el Martinez Abreu .••••••••••• , ••••
1 ------:.I---....;.--------.......;-.;.....::.....-~...;.-~~-..:.~;...;.~-ll.-~....!.-:..:....o;;;..-..L
(A) Tarifa al folio 117 del reglll.mellto del M.ntepio Militar á. familiu de retiradol con lueldo de 8.000 pesetas
al año, que era el que disfmtaba el causante cuando falleció.
(B) Se le traosmite la pensión vacante por fallecimiento de IU madre, D." Agapita Sola y Vallejo, á. quien le
fué otorcada en 27 de junio de 1006.(O) No puede serIe de apUcación el decreto de lu Cortel de 28 de octubre de 1811, por oponerse á. ello las
realel órdenel de 29 de enero y 14 de febrero de 1880, IN! cuales prohiben que le pIopongall para penllones,
aplicando dicho aecreto en caso de muerte por enfermedad común aunq1l6 haya Ilido adquirrda en operacionel
de campaña. .
Madrid 3 de diciembre de 1909.-Pola'IJieja. ,.,; .:,;.
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